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2,5 milionu článků ročně
Účel
• Objevný a komunikační
• Hodnocení vědeckého 
výkonu (financování)
Důsledky
• Články =odpad, který 
nikdo nečte, necituje
• draze platíme
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• Zajištění na stáří
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• Vědci dávají zdarma  vydavatelům 
své ideje, myšlenky, nápady –
výsledky své duševní práce
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• Kupujeme si přístup do IZ, který si 
umíme zajistit sami
• Setrvačnost (C. Neylon)
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Představ si, jsou 
země, kde lidem 
teče pitná voda z 
kohoutku
A představ si, že 
oni jdou do 
obchodu a raději si 
vodu koupí.






• Komunikace  a kooperace mezi 
systémy díky internetu
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Open access = Open your mind
Role 
knihoven
• Budovat informační podporu
• Budovat infrastrukturu – repozitáře
• Nový model financování EIZ
• Důrazně upozornit na souvislosti ve změně 
obchodních modelů i způsobů šíření vědeckých 
informací (OA)
• Jednat s managementem institucí
• Možná nebude co předplácet
• Zajistit autorská práva k využívání obsahu (Peter 
Murray-Rust)
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DOAJ - nárůst časopisů
POČET ČASOPISŮ
Zlatá cesta OA – aktuální nabídka






Zlatá cesta OA – aktuální nabídka
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PLOS ONE
MEGA ČASOPIS
• Multioborový časopis od prosince 
2006
• IF od roku 2009 (4.351)
• Vše, co vyhovuje kritériím pro 
publikování, bude vydáno.
• Neomezená velikost časopisu – 23 
tisíc článků za rok 2012 (Nature 869)
• Nástroje pro filtrování, třídění a 
hodnocení obsahu – ex-post 
• CC-BY
• Poplatky: 1350 dolarů
• Institucionální členství
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• Odhad: 2016 50 % STM literatury bude 
vydávat 100 mega časopisů
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•Zaslání článku do časopisu
•Interní předpublikační kontrola
•Publikování včetně datových souborů
•Otevřené peer-review (dva recenzenti) + veřejné 
komentování
•Revize textu
•Články recenzované – indexace v databázích (PubMed, 
Scopus, Gscholar)
•Publikační poplatky: 1000 dolarů
Zlatá cesta OA – aktuální nabídka
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Tradiční 
vydavatelé
• Nabízejí nové otevřené časopisy
• Časopisy konvertované na OA (např. 
Springer, Wiley, Taylor & Francis, 
Oxford Journals aj.)
• Rozšiřují portfolio – hybridní časopisy
• Informační podpora (Taylor & Francis, 
Elsevier, Springer, Wiley)
Predátoři
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Jeffrey Beall
• Seznam 300 – vydavatelů - predátorů
• 2009
Definice
• Vydavatelé, kteří vydávají nové otevřené časopisy
• s nízkou úrovní - slabé či dokonce žádné recenzní řízení
• „world, global, international“– v názvu
• Vybírají však APC – podnikání pro zisk, nikoli služba vědě
Charakteristika
• Ediční rada, obchodní model, integrita 
Predátoři - Charakteristika
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Ediční rada
• Bezejmenná nebo jména vědců, kteří o tom neví
• Bez konkrétní adresy – komunikace jen pomocí webového formuláře „Contact us“
Obchodní 
model
• Podezřele mnoho časopisů – jedna vizuální šablona
• Odkázáni pouze na APC
• Bez deklarování dlouhodobé archivace obsahu
• Získávání obsahu – e-maily – spamy (se zájmem jsme si přečetli některé z vašich článků)
Integrita
• Deklarují, že časopis má impakt faktor
• Podobný název i vizuální vzhled jako prestižní časopisy
• Zavádějící informace o indexaci v databázích Scopus, WOS aj.
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Hindawi – Predátor?
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Hindawi
• Téměř 600 časopisů
• Sídlo v Egyptě
• Větší marže než Elsevier
• Akvizice článků pomocí spamů –
autoři jako editoři zvláštního čísla k 
určitému tématu
• Časopisy bez šéfredaktorů
Predátoři – Jsou úspěšní?
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VI = zboží
• Mají úspěch?
• Vědci potřebují publikační 
prostor – jsou hodnoceni za 
počet vydaných publikací
Predátoři – Jak se jim vyhnout?
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Rady
•Kontrujte,zda vydavatel poskytuje plné, ověřitelné kontaktní 
údaje – včetně  adresy
•Pozor na ty, kteří používají pouze webové kontaktní údaje
•Ediční rada – jména včetně přesné afiliace – kontaktujte je a 
zeptejte se na zkušenost s časopisem
•Buďte na pozoru, pokud jste vyzváni do ediční rady
•Ověřte si, jestli je přesně popsán proces placení
•Ověřte si, jak probíhá peer-review
•Ověřte si, zda časopis má IF




• Tradiční časopis s tzv. „sponsored OA articles“




• Příjmy z předplatného a z APC
• 2x prodání jednoho produktu
• Netlačí na snížení cen předplatného
• „no risk“
SPARC Europe
• supports hybrid journals as a transition method when the publisher commits to decreasing the 
subscription fees
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Hybridní časopisy – double dipping?
Elsevier
• 1847 článků za rok 2012
• 1 % sponzorovaných článků, 
které se minimálně projeví 
ve snížení cen předplatného
• no double dipping
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Hybridní časopisy – Fondy OA
Fondy na 
podporu gold OA
• OA journal funds
• Fondy univerzitní, poskytovatelů
• Zaplacení APC
• Pouze X podpoří i hybridní časopis
• Ale snižují příspěvek na 1500 dolarů
• Fond AV ČR nepodporuje hybridní časopisy
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